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Известны серийные сварочные установки типа УДГ, состоящие из од-
нофазного трансформатора с управляемым магнитным шунтом, импульсно-
го стабилизатора-возбудителя и включенных последовательно в сварочную 
цепь диода и тиристора. В конструкции этих установок диод и тиристор 
включены в сварочную цепь встречно-параллельно, что позволяет в значи-
тельной мере скомпенсировать постоянную составляющую сварочного тока, 
появляющуюся в сварочной цепи из-за вентильного эффекта в сварочной 
дуге. Установкам типа УДГ присущи недостатки, в частности: однофазный 
силовой трансформатор неравномерно нагружает питающую сеть, вызывая 
перекос фаз сети. Схема подавления  постоянной составляющей в сварочной 
цепи  не обеспечивает полного ее подавления, так как величина составляю-
щей зависит от режима сварки, что  ведет к подмагничиванию сердечника 
силового трансформатора и высокому расходу электроэнергии. Сварка на 
установках такого типа возможна на токах более 50 А (и лишь в отдельных 
случаях на токах более 30 А), при этом  на малых токах горение дуги  неус-
тойчиво. Отсутствие  возможности сварки на токах менее 30 А делает эту 
установку непригодной для сварки тонкостенных изделий.  
Известна также установка УДАР, которая состоит  из однофазного си-
лового трансформатора  с нормальным магнитным рассеиванием дросселя 
насыщения, стабилизатора и возбудителя, а  также – конденсаторной бата-
реи, включенной последовательно в сварочную цепь. Благодаря наличию в 
сварочной цепи конденсаторной батареи, не пропускающей постоянную со-
ставляющую сварочного тока, эффективность работы этой установки оказы-
вается выше, чем установки УДГ. Однако установки и этого типа имеют ряд 
недостатков, в частности: неравномерную нагрузку на питающую сеть, что 
обусловлено применением однофазного трансформатора; низкие технологи-
ческие свойства – невозможность сварки на токах менее 50 А. 
В результате вышеизложенного возникла необходимость разра-
ботки конструкции сварочной установки, предназначенной для сварки 
легких металлов неплавящимся электродом, которая обеспечит равно-
мерную загрузку трехфазной сети и возможность сварки тонколисто-
вого алюминия на токах от 2 А и более. 
